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НАШІ ВІТАННЯ
Семко Микола Миколайович,
доктор фізико-математичних наук, професор, академік
Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри
вищої математики Університету державної фіскальної
служби України.
Свій 60-річний ювілей відсвяткував відомий український
математик, завідувач кафедри вищої математики
Університету державної фіскальної служби України, доктор
фізико-математичних наук, професор Семко Микола
Миколайович, який працює в університеті 19 років (з 1998 р.),
із них 10 років – на посаді завідувача кафедри вищої
математики. За роки його керівництва на кафедрі захищено
5 кандидатських дисертацій.
Шановний Миколо Миколайовичу!
У цей святковий день висловлюємо Вам найтепліші слова глибокої вдячності та поваги як
видатному вченому, талановитому організаторові науки, що зробив значний внесок у
розвиток алгебри та теорії чисел, і як чудовому викладачеві, чия плідна педагогічна діяльність
сприяла розвитку яскравих учених та становленню  багатьох поколінь студентів.
Професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість у
досягненні поставлених цілей дали змогу досягти значних успіхів у Вашій діяльності, здобути
шану та повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з
Вами і разом брати активну участь у розбудові Університету державної фіскальної служби
України та сучасної української освіти.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, оптимізму та нових творчих успіхів.
Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка з боку колег та однодумців,
а професійна діяльність буде сповнена задоволенням і творчими перемогами. Ми віримо, що
ще довгі роки Ви радуватимете нас новими відкриттями, сміливими рішеннями і цікавими
роботами!
З повагою, директор Навчально-наукового інституту
обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор  Н. П. Мацелюх
та колектив науково-педагогічних працівників
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НАУКОВА ШКОЛА
М. М. Семко у 1978 році закінчив Київський державний педагогічний інститут
ім. М. Горького за спеціальністю «Математика». У 1983 році захистив кандидатську
дисертацію «Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы
инвариантных подгрупп», а 2001 року – докторську дисертацію «Групи з умовами щільності
нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп». М. М. Семко член спеціалізованої
докторської вченої ради Д 26.001.18 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, нагороджений медаллю М. В. Остроградського за внесок у розвиток української
математичної науки та орденом «За трудові досягнення» IV ступеня ДПА України.
Свої наукові дослідження Семко Микола Миколайович присвятив важливому розділу
математики – теорії груп, зокрема вивченню груп з різними властивостями систем їх підгруп,
скінченних та нескінченних груп, у яких деякі системи підгруп задовольняють певні умови та
обмеження. У цій тематиці Микола Миколайович проводив дослідження не тільки в Україні,
а й за її межами.
М. М. Семко підготував 5 кандидатів фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06
«Алгебра і теорія чисел», серед яких один громадянин Іспанії і доценти кафедри вищої
математики Університету державної фіскальної служби України Кучменко Світлана Миколаївна
та Ярова Оксана Анатоліївна.
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